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ABSTRAKSI 
ANALISIS TINGKAT  BRAND AWARENESS MASYARAKAT KOTA SURAKARTA  
TERHADAP PRODUK TEPUNG TERIGU MEREK “HIME” PT.SRIBOGA  
SURAKARTA 
Oleh : 
SITI NUR ROHMAH 
F3213064 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah merek Hime telah 
menjadi top of mind, dan untuk mengetahui cara mengukur kesadaran merek 
(brand awareness), yang didasarkan pada tingkatan top of mind, brand recall, 
brand recognition, dan unaware of brand.  
Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode survey, dimana 
populasi yang digunakan adalah masyarakat Surakarta yang dibagi menjadi empat 
wilayah yaitu: Pasar Kadipiro, Pasar Nusukan, Pasar Legi, dan Pasar Sukoharjo. 
Sampel dari penelitian ini sebanyak 100 orang responden dan teknik pengambilan 
sampelyang digunakan adalah metode non probability sampling yaitu convinience 
sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, 
sedangkan metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan kuesioner 
dengan analisis pembahasan yang bersifat diskriptif yang berupa frekuensi, 
persentase, diagram dan tabel.  
 Dari perhitungan analisis brand awareness didapatkan bahwa merek Hime 
menempati peringkat empat sebesar (3%), pada analisis brand recall merek Hime 
menempati posisi kelima yaitu (2%), pada analisis brand recognition sebanyak 
53% responden yang harus diingatkan akan keberadaan tepung Hime, dan pada 
analisis unaware of brand sebanyak 42% responden yang tidak mengenal sama 
sekali produk dengan merek Hime, serta dalam mengetahui keberadaan merek 
Hime kebanyakan responden mengetahui melalui peran Sales sebesar 41%. 
 Kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis didalam penelitian ini adalah 
dari hasil perhitungan analisis Top of Mind diketahui bahwa produk tepung terigu 
merek Hime ini belum melekat dibenak masyarakat. Hal ini terbukti dengan 
kecilnya persentase yang didapat yaitu sebesar 3% saja dari 100 responden. Hasil 
tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain harga produk yang relatif lebih 
mahal dibandingkan produk sejenisnya karena Hime masuk dalam produk 
premium dan tidak mengandung campuran apapun selain murni tepung terigu, dan 
faktor lainnya adalah tepung Hime tidak dipromosikan melalui iklan, hal ini 
cukup berdampak terhadap pengenalan masyarakat terhadap tepung Hime sendiri. 
 
Kata kunci: Brand Equity, Brand Awareness, Top of Mind, Brand Recall, Brand 
Recognition, Unware of Brand 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE LEVEL OF BRAND AWARENESS SURAKARTA CITY 
COMMUNITY AGAINST WHEAT FLOUR PRODUCT BRAND ”HIME” PT.SRIBOGA  
SURAKARTA 
By: 
SITI NUR ROHMAH 
F3213064 
 This study was conducted to determine whether the brand Hime has 
become top of mind, and to know how to measure brand awareness (brand 
awareness), which is based on the level of top of mind, brand recall, brand 
recognition, and unaware of the brand. 
 In this research used was survey method, where the population used 
public Surakarta is divided into four areas, namely: Kadipiro Market, Market 
Nusukan, Legi Market, and Market Sukoharjo. Samples of this study were 100 
respondents and the samples retrieval techniques used are non-probability 
sampling method convinience sampling. Source data used are primary and 
secondary data sources, while the data collection method is by using a 
questionnaire with a discussion of the analysis that is descriptive in the form of 
frequency, percentage, diagrams and tables. 
 From the analysis calculations brand awareness found that brand Hime 
was ranked fourth by (3%), the analysis of brand recall brand Hime fifth position 
is (2%), the analysis of brand recognition as much as 53% of respondents who had 
to be reminded of the existence of flour Hime, and the analysis unaware of the 
brand as much as 42% of respondents who did not know at all the products with 
brand Hime, and in knowing where the brand Hime most respondents knew 
through role Sales by 41%. 
 The conclusion that can be put forward author in this study is the 
analysis of the results of calculations known that the Top of Mind brand of wheat 
flour products have not yet attached Hime in mind  society. This is evidenced by 
the small percentage that obtained in the amount of 3% of the 100 respondents. 
These results are caused by many factors such as product prices are relatively 
more expensive than similar products because Hime included in premium 
products and do not contain any mix other than pure wheat flour, and other factors 
are flour Hime not promoted through advertising, this is quite an impact on the 
introduction of  Hime own community to starch. 
 
Keywords: Brand Equity, Brand Awareness, Top of Mind, Brand Recall, Brand 
Recognition, Unware of Brand 
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